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1. Helmikuun 8. päivänä vuonna 1935 antoi Valtioneuvosto uuden 
asetuksen 11lerentutkimuslaitoksesta; tämä liittyy oleellisesti meren-
tutkimttstoimikunnan Valtioneuvoston alotteesta laatimaan ehdotuk-
seen, joka mainittiin jo vuoden 1933 selonteossa, missä myöskin lyhyesti 
esitettiin syyt, jotka lähinnä vaativat uuden asetuksen julkaisemista. 
Kuten mainitusta selonteosta ilmenee, oli uuden asetuksen tarkoituk-
sena lähinnä koota voimassa olevat määräykset ja periaatteet, mutta 
olla muuttamatta laitoksen toimintaa ja ainakaan huomattavasti 
sitä järjestelyä, joka laitokselle määrättiin marraskuun 19. päivänä 
vuonna 1918 annetussa asetuksessa, jolloin Suomen Tiedeseuran alaiset 
Hyclrografiset lMereWtottimukset muodostettiin valtionlaitokseksi, jolle 
annettiin nimi Merentutkimuslaitos. 
Uuden laitoksen ja tiedeseuran välillä on kuitenkin vuoden 1918 
jälkeenkin ollut yhteys sen perusteella, että n. s. mereututkimustoimi-
kunnassa, johon johtajan ohella on kuulunut laitoksen johto, on m. ni. 
ollut kaksi seuran valitsemaa n. s. tarkastajaa, jota paitsi eräissä virka-
ylennysasioissa seura lähemmin määrätyllä tavalla piti huolta hakijan 
pätevyyttä koskevista lausunnoista. Tämän yhteyden ulkonaisena merk-
kinä ovat myöskin laitoksen johtajan laatimat vuotuiset seloniteot 
laitoksen toiminnasta säännöllisesti julkaistu seuran kirjoitussarjoissa. 
Tämän siteen Suomen Tiedeseuran ja Merentutkimuslaitoksen välillä 
on uusi asetus katkaissut; hakijan pätevyys määrätään nyt uudella 
tavalla, jolloin ei tarvita seuran myötävaikutusta, ja merentutkimus-
toimikunnassa on tarkastajien tilalla kaksi toimikunnan ehdotuksesta 
Kauppa- ja Teollisuusministeriön valitsemaa neuvottelevaa jäsentä. 
Tämä vuosikertomus on sentähden ehkä viimeinen, joka sisältyy 
Tiedeseuran vuosikirjaan, Tässä yhteydessä on silloin asiallista 
todeta, että tällä yhteydellä, joka osittain historiallisesti johtui siitä, 
että tutkimuslaitoksen käsittämät toimialat Suomessa ovat olleet Suo- 
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men Tiedesetu-an suoranaisen vaikutuksen alaisina aina siihen saakka 
kunnes \Ierentutkimuslaitos seuran alotteesta syntyi, ja joka osittain 
ilmaisi pyrkimyksen lisätä toimikunnan ja sen kautta laitoksen tie-
teellistä taitoa ja objektiivisuutta, on osoittautunut olevan asiallinen 
ja varma pohja; tätä todistaa ni. m. se, että samat henkilöt, jotka 
seura aikaisemmin oli valinnut tarkastajikseen toimikuntaan, kuulu-
vat yhä edelleen siihen ministeriön valitsemina neuvottelevina jäseninä. 
Laitoksen toiminta voidaan suurin piirtein jakaa seuraaviin neljään 
pääryhmään: 1:o vedenkorkeus, 2:o meren lämpö- ja siihen liittyvät 
fysikaaliset ilmiöt, kuten esiin. merivirrat je muut liikkumisilmiöt 
meressä, 3:o jääsuhteet ja 4:o meriveden kemiallinen rakenne. Vaik-
kakin useissa yksityistapauksissa näiden ryhmien rajat ovat melko 
epäselvät, näyttää kuitenkin sangen luonnolliselta jakaa laitoksen toi-
minta neljään osaan, ottaen myöskin huomioon, että kukin ryhmä 
käsittää niin tärkeitä tehtäviä, että niiden tutkiminen vaatisi kukin 
oman osastonsa. 
Laitoksen syntyessä vuonna 1918 oli kuitenkin taloudellisista syistä 
välttämätöntä järjestää laitokseen vain kolme osastoa. Koska jääty-
minen on läheisessä yhteydessä meriveden lämpöilmiöiden kanssa, 
pidettiin luonnollisimpana sijoittaa näiden molempien seikkojen tutki-
minen samalle osastolle, jolloin vedenkorkeus ja kemialliset kysymykset 
saivat kumpikin oman osastonsa. 
Vuodesta 1918 on jäätyö kuitenkin kasvanut tavattomasti erikoi-
sesti aikaa vaativan j äätiedotustoiminnan vuoksi, joka yhä tärkeämmäksi 
tulleen talvilaivaliikenteen takia on uskottu laitoksen huoleksi; tämän 
johdosta osaston muu toiminta on saanut siirtyä syrjään tai rajoittua 
yksinomaan havaintoaineiston kokoamiseen. Toimikunta olisi sen vuoksi 
laatiessaan ehdotustaan uudeksi asetukseksi mieluiten tahtonut jakaa 
laitoksen toiminnan neljään osastoon. Mutta tämä ei nytkään ollut 
mahdollista. Silloin ehdotettiin, että jääosastolle jätetään ainoastaan 
jäistä johtuvat työt, kun taas muiden ja kemiallisten kysymysten käsit-
tely joutui uudelle, entisen kemiallisen osaston sijaan perustetulle 
varsinaiselle meritieteelliselle osastolle. Kemiallisten kysymysten siir-
täminen osastolle, jonka johtajan tulee olla pätevä ennen kaikkea fysii-
kan alalla, aiheutti sen, että uudessa asetuksessa vaaditaan, että yhdellä 
assistentilla tulee olla korkein arvosana kemiassa. 
Kuten yllä olevasta selviää, johtuu voimassaoleva laitoksen työjako 
etupäässä taloudellisista syistä. Toivottavasti tämä ei ole laitoksen osas-
toihinjakokysymyksen lopullinen ratkaisu. fysikaalisten ja kemiallis- 
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ten tehtävien jatkuva käsittely, jotka nyt on siirretty varsinaiselle meri-
tieteelliselle osastolle — ja sellaisten käsittelylle on jo nyt olemassa 
monessa suhteessa sangen hyvä ja laaja havaintoaineisto — vaatii 
lähitulevaisuudessa tämän osaston jakoa kahtia, kumpikin tävsilukuisin 
henkilökunnin. 
2. Laitoksen toiminta on jatkunut kuten aikaisemmin. Havainto-
asemien stthteen ei ole tapahtumat muita muutoksia kitin että Ma.rtin-
saaren meritieteellisellä asemalla on heinäkuusta alkaen ruvettu suoritta-
maan myöskin pintahavaintoja. Tavanmukainen tutkimusretki ja 
tarkastusmatka Pohjois-Itämerelle ja sen lahtiin suoritettiin heinä-
kuussa ja elokuun alussa. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston 28:een Köpenhaminassa 
touko- ja kesäkuun vaihteessa pidettyyn vuosikokoukseen otin osaa 
johtajan ollessa estetty hänen sijaisenaan, jota paitsi hra Bucx oli 
muutaman tunnin mukana kokouksessa matkustaessaan Amerikkaan, 
jonne Woods Hole Oceanographic Institution, Mass. U. S. A., oli hänet 
kutsunut. Heinäkuussa kävin Valtioneuvoston määräyksestä Tuk-
holmassa Valtion Meteorologis-HS-drografisessa Laitoksessa neuvottele-
massa Itämeren jääsuhteita koskevista näkökohdista ja toivomuksista, 
jotka olisi otettava huomioon laadittaessa uutta jääkoodiehdotusta, 
jonka kansainvälinen komitea, johon Suomen edustajana kuultiin, 
tulisi esittämään myöhemmin syksyllä Varsovassa kokoontuvalle meteo-
rologikongressille. Tässä konferenssissa, jossa Suomea edusti Meteoro-
logisen Keskuslaitoksen johtaja prof. J. I ERNEN, hyväksyttiin ko-
mitean puheenjohtajan bergenilaisen prof. H. U. SvERDRUPin tekemä 
ehdotus, jossa oli otettu huomioon Suomen esittämät toivomukset. 
Laitoksella on vuoden kuluessa ollut vierainaan in. m. prof. C. G. 
ROSSBY Massachusetts Institute of Teclniology'stä, Cambridge, Mass. 
U.S.A., joka oli täällä syyskuussa muutamia päiviä ja niin. silloin näytti 
s/s Satarpuksella tehdyllä retkellä rakeptamansa n. s. oseaaografip, 
joka esittää grafisesti lämpötilan vedenpaineen funktiona, ja toimisto- 
päällikkö J. W. SANDSTRÖM, Tukholma, Valtion Meteorologis-Hydro-
grafisesta Laitoksesta, joka marraskuussa kymmenen päivää seurasi 
laitoksen työskentelyä, erikoisesti j äätyötä ja varsinaista meritieteellistä 
toimintaa; toimistopäällikkö SANDSTRÖiviin käynnin lähimpänä tuloksena 
oli säännöllinen laitosten välinen Pohjanlahden asemilla tehtyjen syvYys-
lämpötilahavaintojen vaihto. 
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3, Henkilökunta ja hallinnolliset asiat. 
Uusi asetus ei aiheuttanut mitään muutosta laitoksen henkilökun-
nassa. Vakinaiseen henkilökuntaan ovat kuuluneet: 
Johtaja: 	 prof. Rors WITTING. 
Tarkastajat (neuvot- 
televat jäsenet): 	prof. Hj. Tai,I,QvisT, 
prof. K. M. LEVANDER, 
Talassolofiit: tri KURT Bud, kemiallisen osaston (III) johtaja Seen päivään 
helmikuuta, sen jälkeen varsinaisen meritieteellisen osaston (III) 
johtaja 31:een päivään toukokuuta, 
maist. 	GUNNAR 	GRANQVIST, 	jääosaston 	(II) 	johtaja, 
tri S. 	E. 	STENIJ, 	vedenkorkeusosaston 	(I) 	johtaja. 
Assistentit: waist. RISTO JURVA, 
tri, vapaah. E' RIK P_ L,MI1N. 
Apulaisassistentti: maist., 	nti 	STINA GRIPENBERG. 
Radiosähköttäjä: hra FRKi<i KOIVrsTO. 
Piirustusapulainen: nti To1NI RoNimus. 
Laskuapulaiset: rva ELSA KINNUNEN, 
nti MARGARETHA HOLMBERG 
Lab oratorioapulainen 
ja vahtimestari: Irra J. V. WALDEN. 
Johtaja on koko vuoden ollut Valtioneuvoston jäsenenä ja allekir-
joittanut GRANQVIST V. t. johtajana. Näin vapautunutta talassologin 
virkaa on hoitanut hra JURVA, jonka varsinaista virkaa ovat hoitaneet 
tilapäiset apuvoimat. Hra Bucxilla oli helmikuun—toukokuun aikana 
osittaista virkavapautta ja toukokuun 31. päivänä sai hän anomansa 
eron talassologinvirasta voidakseen astua Turun Akatemian kemian 
professorinvirkaan, johon hänet jo edellisenä vuonna oli nimitetty. 
Professori Bud x oli kesäkuun 1. päivästä 1910 syyskuun 1. päivään 
1917 kemian assistenttina Hydrografisissa Merentutkimuksissa ja astui 
helmikuun 1. päivänä 1919 ensimäisenä siihen talassologinvirkaan, josta 
nyt on eronnut. Monivuotisen palveluksen aikana laitoksessa ja sen 
edeltäjässä on prof. BuCH innokkaasti tutkinut meritieteellistä kemiaa; 
hänen työnsä tuloksina on m. m. nelisenkymmentä julkaisua, jotka 
käsittelevät sekä puhtaasti teoreettisia kysymsyksiä että tietoja tut-
kimusmenetelmistä. Sitä huomiota ja tunnustusta, jonka prof. BucHin 
laitoksen palveluksessa suorittama tutkimustyö on saanut osakseen, 
osoittaa m. m. kutsu, jonka hän viimeisenä vuonna laitoksella ollessaan 
sai (ja jota saattoi kesällä 1935 noudattaa), luennoida töistään ja esittää 
tutkimnsmenetelmiään Woods Hole Oceanographical Institutionissa, 
Mass. U. S. A. Laitos kiittää häntä hänen innostuneesta ja uutterasta 
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osanotosta laitoksen työhön ja hyvästä yhteisymmärryksestä joka -
päiväisissä toimissa. V. t. talassologina III:lla osastolla aikana helmikuu 
—toukokuu ja syyskuusta alkaen on ollut hra PALMdN, jonka varsinaista 
assistentintointa ovat hoitaneet tilapäiset apuvoimat. Edelleen on yksi 
assistentintoimi ollut vuoden aikana vapaana; sitä ovat hoitaneet tila-
päiset apulaiset huhtikuun loppuun, jonka jälkeen nti GRIPENBERG 
on ollut v. t. assistenttina tilapäisten apulaisten hoitaessa hänen vir-
kaansa. Zllämainittuja vapaita virkoja ovat vuoden kuluessa hoitaneet 
seuraavat tilapäiset apulaiset: yliopp., nti PIA BERNSTEIN (marrask., 
joulukuu), yliopp. B. BJÖIUIENxEIM (elok.—marraskuu), rva L. ELRGREN 
(joulukuu), rva G. FORSTI N (joulukuu), yliopp. Esi o KAILA (toukok.-
lokakuu, joulukuu), rva I. KOCKBERG (helmik, huhtikuu), piirtäjä K. 
KORHONEN (heinäk., joulukuu), uti ELIN voN KRAEMER (koko vuoden), 
maist., nti EUGENIE I,ISITzIN (koko vuoden), yliopp., nti BRITA NIoNTELL 
(syysk., lokakuu) rva. GURI RINGBOM (lokak, joulukuu), maist. TORSTEN 
STENHOLM (tanrmik.—elokuu) ja hra F. W. WESTERLUND (helmik.-
huhtikuu, joulukuu). 
Osittain sairauden, osittain yksityisten asioiden takia ovat virasta 
olleet vapaina rva KINNUNEN 6 viikkoa ja nti RoNimus 3 viikkoa, jolloin 
kumpikin ovat kahdeksi viikoksi palkanneet sijaisen, joka on jo merkitty 
edellä olevaan luetteloon. Sitäpaitsi on henkilökunnan keskuudessa 
sattunut vain muutamia lyhytaikaisia sairaustapauksia. Nti GRIPEN-
BERG, joka N,ietti kesälomaIsa Englannissa, oli lokakuussa 10 päivää 
virkavapaa Marine Biological Associationissa Plymouthissa harjoitta-
miensa opintojen vuoksi. 
Hra PALMEN on ollut laitoksen rahastonhoitaj ana, hra STENIJ 
toimikunnan sihteerinä ja nti HOLMBERG notarina. Työ kirjaston uudel-
leen järjestämiseksi ja kirjalttettelojen täydentämiseksi on jatkunut 
vuoden kuluessa ja ovat sitä suorittaneet annettujen ohjeiden mukaan 
nti HOLMBERG ja hra WESTERrUND. 
Nlerentutkimustoimikunta on kokoontunut viisi kertaa. 
Laitoksen menot selviävät seuraavasta uuden nimikejaon mukai-
sesta yhteenvedosta, joka vain järjestyksensä puolesta eroaa vanhasta: 
1. Paikkaukset 	.................................................. 581,245: - 
2. Aavaintopalkkiot 	.............................................. 	90,000: - 
3. Matkikustannukset ............................................ 	14,432:25 
4. Tarverahat .................................................... 	19,996:75 
5. Johtajan käyttövarat 	.......................................... 	2,000: — 
Siirto: 707,674: — 
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Siirto: 707,674: - 
6. Lämmitys, valaistus, siivous .................................... 	17,997:05 
7. Painatuskustannukset .......................................... 	54,'996:25 
8. Kojeet, kemikalit, kirjallisuus 	.................................. 54,990: 95 
9. Diareografien lämmitys ja kunnossapito ............................ 	15,975: 75 
10. Jäätiedotus .................................................... 	27,303:55 
Yhteensä Snilc. 878,937: 55 
Kustannukset Suomen osanotosta kansainväliseen merentutkimus-
työhön, vuosikokoukseen tehdyn matkan aiheuttamat menot mukaan-
luettuina, olivat Smk. 55,655: — . 
4, Retkikunnat. 
Vuotuinen retki Baltian merellä tutkimuslaiva »Nautiluksella» suo-
ritettiin heinäkuun 4:n ja elokuun 9:n välisenä aikana ja, kuten taval-
lisesti, kahdessa osassa. Retken edellinen jakso käsitti tutkimukset 
71 meriasemalla ja useimpien meritieteellisten vuosiasemien, majakka-
laivojen sekä Suomenlahden sisäosissa, Ahvenanmaalla ja Saaristo-
meren eteläosissa olevien veclenkorkeusasernien tarkastukset; tämä 
retken osa päättyi Kemiin 25. päivänä heinäkuuta. Paluumatkalla Ke-
mistä Helsinkiin tarkastettiin Pohjanlahden rannikolla olevat ja jälellä-
olevat etelärannikon vedenkorkeusasemat sekä jotkut aikaisemmin si-
vuutetut länsirannikon meritieteelliset asemat. Retken edellisen osan 
johti allekirjoittanut ja siihen ottivat osaa herrat STErrnoi,ivi ja IKAILA, 
paitsi alkumatkaa Suomenlahden itäosiin, jolla hra S'rENIJ oli hra 
KAIL,An asemasta mukana. Matkan loppujakson suoritti hra STENIJ hra. 
KAIL,An avustamana. Retkikunnan havaintoaineisto on vuoden kuluessa 
ilmestynyt, allekirjoittaneen julkaisemana. 
Kuten jo aikaisemmin mainittiin, tehtiin syyskuussa prof. ROSSBYN 
käydessä täällä s/s Saturnuksella lyhyt retki Suomenlahdelle Harmajan 
ulkopuolelle; tällä matkalla olivat mukana sitäpaitsi hra PALMEN ja 
allekirjoittanut. 
5. Vedenkorkeustyöt, 
Mareografien toiminta ja tarkastukset selviävät lähemmin tau-
lukosta 1. 
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Taulukko 1. Illareogi'afi'asemat, 1935. 
hontrolli- 	Tarkastus 
Aseina 	 Havaitsija 	mittausten 
lukum. 	I'äivänx. 	nark. 
• (Toivo Hakala 	• . 	 •l Liinahamari ...... . kxlr~ö Nienxi 	.... 	f 69 VII 25 St 
Kenai............ T. 	Jaatinen........ 67 VII 28 
Toppila.......... V. 	H. 	Atho 	........ 67 VII 29 » 
Hornankallio 	.... Heikki Pleskus 	.... 67 VII 31 ~> 
Alholmen ........ WV. 	Björk.......... 67 VIII 	1 » 
Vaskiluoto 	...... P. Häggström...... 61 VIII 	2 » 
Kaskinen 	........ J. 	S. 	Sjölund ...... 68 VIII 	3 ~> 
Mäntyluoto ...... J. Sundblom 	...... 66 VIII 	4 ~> 
Rauma 	.......... .K. 	Nuotio 	........ 68 VIII 	5 
Degerby 	........ R. 	Rothberg 	...... 65 VII 14 Ida, 5th 
Ruissalo 	........ Vilho Kaharinen 	.. 67 VIII 	6 St 
Hanko 	.......... Ii. 	A. 	Nysten ...... 66 VIII 	9 1> 
Helsinki 	........ \Ierentutkinnxslaitos 65 - - 
Hamina.......... Vi. Tuomala 	...... 69 VII 	5 St 
Viipuri 	.......... E. J. Jääskeläinen.. 67 VII 	6 ~> 
Koivisto 	........ H. 	Pöntynen 	...... 40 VII 	7 » 
Sortanlahti 	...... A. Tikka 	.......... 69 VIII 30 » 
Valaino .......... Munkki Juvian .... - VIII 28 ~> 
Kemtn, Hornan-kallioii, Vask-iht.odon, iVIiintyluodon, Degerbyn, Hel -
s111.giit ja Harm inan asemat ovat toimineet häiriöittä. 
Lii rahamarissa. seisoi kello 17 t. VII 5. ja 2 t. VII 6., ja sen lisäksi oli kellon vaijeri 
sijoiltaan 42 t. IX 15-17. Toppilassa oli käyrä vainientunut I 15., 16., 29.-II 1., 15, 
18., 24., 25., III 1-1.-18., 28.-IV 1.1., IX 23.-25., XII 16.-21., 30.-31. Al/jo!-
massa. oli käyrä hiukan vainientunut III 28.-IV 28., V 1.-VIII 1; kaivo puhdistettiin 
VIII 1. Kaskisissa oli samoin heikko vaimennus aikana VII 1-VIII 3. viiuieksi-
nxainittuna päivänä kaivo puhdistettiin. Kello seisoi osittain X 21.-26., XII 6.-15; 
se puhdistettiin XII 15. Raumalla oli käyrä vaimennut X 6.-11. Ruuissalossa kello 
seisoi 10 t. I 5., 6.; edelleen oli paperi lopussa 12 t. II 3., jonka lisäksi koneisto oli 
pysähdyksissä 75 t. X 1 4., kun heiluri kosketti erääseen karjaan. Hangossa oli 
käyrä vaimexnxut I 25.-II 2., III 20.-22., 26., IV 3., 4., V 17. 24. VI 4., 17.-VII 
4., IX 18.-27., X 10.-18., 31.-XI 6., 18.-30., XII 1.-3., 7.-10., 19.-31. Koivis-
tol7a seisoi mareografi 19 t. XI 27.-28., kun punnukset oli vecletty niin ylös, että 
vaijeri oli liukunut pyörältä. Viie laissa seisoi kello 55 t. IV 25.-27., luultavasti sen 
vuoksi, että kovan myrskyn takia vettä oli tunkeutunut sisään ilmaventtiilistä. Sot'-
ta.nla/idessa oli käyrä vainientunut I 1.-2., 7.-12., 13.-20., II 1.-10., 15.-17., 
28.-III 10., 16.-31.; edelleen seisoi koneisto kaikkiaan 14 t. II 14. ja III 9. tunte-
mattomasta syystä, 118 t. V 21.-26., kun punnus oli tarttunut varoxnattonxasti 
vinoon asentoon jätettyyn kaivon kanteen, 16 t. IX 24. punnuksen tartuttua lattiaan 
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Taithikko 2. Asteikkoasema.t, 1935. 
Asema Havaitsija Havainto- 
kausi 
Havainto- 
aika 
Y 
9 
a 
p: 
H 
Tarkastus 
w 
a 
Ulkokalla 	.. Ernst Björklöf.. V-XII V 21-VIII: 7, 14, 21; P T VII 31 St 
IX: 7, 1-1; X-XII: 14 
K. ÅV. Söderholm) Rönnskär 	.. 
lJ. A. Söderholm) 
I-XII 1-XII: 14 S V VIII 2 st 
Säppi 	...... Petter Kandika . I-XII I-XII: 7, 14, 21 P T VIII 5 St 
I,yökki 	.... F. E. Varjonen . I-XII I-IV; 7, 14, 19; IX-XII: 9, S V VIII 6 St 
14, 19; V-VIII: 7, 14, 21 
I,ypertö 	.... M. O. Saarelainen I-XII I 	XII: 	7, 14, 21 P V VIII 6 St 
hemström .. I. 	Brornan 	.... I-XII I-XII: 9 P V VII 19 Ka, Sth 
Hellman .... I,uotsit 	........ I-XII 1-XII: 9 P V VII 20 Ka, Sth 
Kobbaklintar I,uotsit 	........ I-XII I; XI: S. 14, 17; 	II; S V VII 18 ha, Sth 
IV-IX: 7, 14, 21; III: 8, 
1.1, 	19; 	X: 	7, 	14, 	18; 
XII: 9, 14, 17 
Fr. Lindström . . 
Utö 	........ J. 	Sjöblom 	.... 
Irjalar 
I-XII I 	I-XII: 7, 14, 21 P T VII 15 Ka, Sth 
Forssell.. VIII 7 St 
Jungfrusund . J. 	F. 	Alborg 	.. I-XII I-XII: 7, 14 S V VIII S St 
Strömma.... Gustav Karlsson I -XII I-XII: 8 P V VIII S St 
Russarö 	.... 12ajakkavartijat. I-XII I-XII: 7, 14, 21 S T VII 12 Sth 
Tvärminne .. Sven Öhberg 	.. I-XII I-XII: 7, 14, 21 P T VIII 9 St 
Skuru 	...... Ester Öhman .. I-XII I-XII: 14 P V - -  
IF. O. bindfors 	.~ 
Söderskär 	. / J 	A. Strömsten. 1-XII 1-XII: 7, 14, 21 S T VII 1 St 
lA. Lundström .. J 
Suursaari 	. Leander 	Mattila I-XII 1-XII: 14 P V VII 5 St 
Someri...... V. V. Mattila .. I-XII I-XII: 7, 14, 21 P T VII S St 
Viipuri 	... A. H. Tursas 	.. I-XII I-XII: 8 P V VII 6 Sth 
Lavola ...... Heikki Lax .... 1-XII 1-XII: 8 P H - -  
Sortavala 	.. H. 	Silakoski.... I-XII I-XII: 11 P H VIII 29 St 
Valamo 	.... Munkki Juvian.. I-XII I-XII: 111/ P V VIII 28 St 
P = kiinteä asteikko, jossa jako on kaksisenttiinetrinen; S = varsi ja tanko; V = 
vedenkorkeuskaavake; T = meritieteellinen kaavake, jossa vedenkorkeusmerkintöjä; 
H = Hydrografisesta toimistosta saatu kaavake. 
ja 123 t. X 5.-13. punnuksen tuntemattomasta syystä irtauduttua. - Edellä mainit-
tujen vaimennusten laajuus saadaan selville vasta myöhemmin vertaamalla yksityis- 
kohtaisesti eri mareografiaseumien käyriä toisiinsa. 
Vuoden aikana suoritetuista korjaustöistä mainittakoon, että Al- 
kolman ma reografirakennukseen tehtiin uusi uuni, Vaskil'iodon. mare o- 
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grafirakennuksen seiniä vahvistettiin, katto korjattiin ja kaivo eristet-
tiin insuliitilla, että Kemin mareografirakennuksen perustusta vahvis-
tettiin, seinät oikastiin, laattia ja uuni muurattiin uudestaan sekä 
uusittiin sähköjohdot ja että Kaskisen ja Haminan mareografiraken-
nusten sillat korjattiin. 
Asteikot ja niiden tarkastus selviävät lähemmin taulukosta 2. 
Utön uusi asteikko otettiin käytäntöön elokuun 8. päivänä. 
Vuoden alussa ilmestyi hra STENIJ'n toimittama vuoden 1933 
havaintoaineisto ja vuoden lopussa edelleen samoin hra STixIJ'11 
toimittama vuoden 1934 havaintoaineisto. Vuoden 1935 mareogrammit 
oli vuoden vaihteessa suurimmaksi osaksi luettu ja vitoden alkupuolis-
kon aineisto painokunnossa. 
Liirtcrlaamcr'in vuorokauden harmonista analysia on jatkettu. 30:stä 
lasketusta komponentista valitsi hra STENIJ 17 ja julkaisi vuoden lo-
pussa niiden perusteella lasketun Petsamon vuorovesitaulukon vuodelle 
1936, joka sisältää kunkin vuorokauden suurimman ja pienimmän 
veclenkorkeulen sekä ajanhetken, jolloin nämä saavutetaan. 
6. Kiinteillä asemilla suoritetut meritieteelliset havainnot. 
Työstä antavat taulukot 3, 4 a ja 4 b lähempiä tietoja. 
Ta Maltko 3. Vuosiaserrzat, 1935. 
Paikka Havaitsija 
Pintanäyte joka päivä 
kello 2 
Tuulihav• 
kello  
H 
~o w 
Marjaniemi . F. 	Korpela 	..... 14 8 24 7, 	14, 	21 VII 30 
11-IV 14: V-VIII: 7,l Ulkokalla .. Ernst Björklöf.... 1-1; 21; IX: 7,14; X- 10 17 7, 	14, 	21 VII 31 
XIL• 14 	1 
Tankar ... S. S. Källström . 14 14 3,1 7, 	14, 	21 VII 31 
Valsörarna. K. 	F. Färm ...... 7, 	14, 	21 10 33 7 	14, 21 VII 23 
Norrskär 	.. Hj. Molander 	... 7, 	14, 	21 40 23 7, 	14, 	21 VII 23 
Sälgrund 	.. A. U. A. Johansson 7, 	14, 	21 20 29 7, 	14, 	21 VIII 	3 
Säppi...... P. 	Kandika ...... 7, 	14, 	21 24 24 7, 	14, 	21 VIII 	5 
Isokari 	... K. 0. V. Matsen .. 14 20 35 14 VIII 	6 
Märket ... K. J. Mattsson 	. 14 100 18 7, 	14, 	21 VII 20 
(1-11:14 III-IV: 
bågskär.... 
K. A. Ha näs 	l r 	g 	::
1 l~V. Johansson 
{I7,14,
14; 	III-IV:) 
 V-VIII: 7,14, 21; j 80 30 
14; 	V-VIII: 
7,14, 21;IX.X. VII 1S 
IX-X:7,14:XI-XII:11J 17, 	 ,14I2 II1 
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Paikka Havaitsija 
1  
Pintanäyte joka päivä 
kello 
Tuulihay. 
kello p 
Utö ..... JP. 	J . 	Forssell 	..l 
I-X: 14; XI-XII: 7,14, 21 -- - 7, 	14, 	21 1 	II 15 
Julius sjöblom .. j - 90 30 - 1 
Jungfruskär. E. G. Brunström.. 15 40 36 - VII 13 
I,ohm 	... J. 	L. 	Pettersson.. 14 50 36 7, 	14, 	21 VII 15 
Bengtskär.. J. A. Westerberg.. 
I-III: 14; IV-XI:7, 14,} 40 29 7, 	14, 	21 VII 12 l 	21; 	XII: 14 
Russarö.... Majakkavartijat . 1-1 30 36 - VII 12 
Tvärminne.. Sven Öhberg 	... 14 30 3I - VIII 	`l 
Kallbådan.. A. R. Lindholm . 14 40 36 7, 	14, 	21 VII 11 
I-II: 	1-1; III-IV: 7, 14; 1 
Harmaja A. Lundström 	.. V-VIII: 7, 14, 21; IX- 30 34 7, 	14, 	21 VII 	I 
X: 7, 14; XI-XII: 141 
Helsinki 	.. J. V. Walden .... 10 - - - - 
Söderskär .. A. Lundström 	..l 
{F. 
fI-II: 7, 14, 21; III- } 50 31 7, 	14, 	21 VII 	I O. Lindfors .. 51. XII: 1-1 
Haapasaari . A. Tuomala ...... (I-IV: 	14; V-VIII: 1 7 	14, 	21; IX-XI: 30 27 7, 	14, 	21 VII 
7, 14; XII: 14 	J 
Suursaari .. A. 	Sunila 	........ 7, 	14, 	21 60 14 7, 	14, 	21 VII 	I 
Someri 	.... V. V. Mattila 	.... 1,1 50 36 7, 	14, 	21 VII 	1 
Tamrnio fl:   7, 14, 21; II-IV: 14;f 20 36 7, 	14, 	21 VII 
 V-XII: 	7, 	14, 	215 
Martinsaari, W. Niemelä ...... VII-XII: 7 25 36 - \ II 
Kr. 	Pitkänen 	...... 
I 	1-17: 	7, 	14, 
21; 	11s: 	7, 14: 
IV 26;14, 21;IV - 
Virtanienli.. A. 	Roti.......... 14 25 31 29-30: 7, 	14, VII 	, 
21; V-XI: 7, 
14, 21 
Seivästö 	.. E. 	Virkki ........ 14 20 17 7, 	14, 	21 VII 
7'ctulukko 4 a. Lä'mflöliia- ja suolcri;suzr-shcvai-ntoja r ialakkalaivoilia, 1935. 
Havainto- 2. p 
Majakkalaiva Havaitsija Havaintoaika syvyydet, - 
c 
N 
111 5 C 
Kemi 	........ Iil. Viklund .... 
l 
VI-XI 0, 5, 10 17 VII 25 
Nahkiainen .. F. V. Msmlander VI-XI 0, 5, 10, 20, 25 17 VII 25 
Snipan 	........ WV. Blåfield 	.... I; V-XII 0, 5, 10, 20, 25 24 VII 23 
Storkallegrund.. Åke Fabler..... I; V-XII 0, 5, 10, 20 22 VII 22 
Rauma 	...... R. Stackelberg.. I; V-XII 0, 5, 10, 15, 20 23 VII 21 
Storbrotten 	.... Päällystö 	...... I-XII 0, 5, 10, 20, 25 33 VIII 7 
Helsinki 	...... Nest. \-Iangelius. I-II, III-XII 0,5,10,20,30M 30 VII 9 
Xalbådagrund .. Päällystö 	...... I; IV-XII 0, 5, 10, 20, 30 28 VII 5 
TaipaleeH1uoto : . J. Tukiainen 	. V-XI 0, 5, 10, 15 17 - 
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Taulit-kko 4 b. 	Vi;'tahavaintoja i)tajakkalcaivoilla, 1935. 
lMIajakkalaiva 
Virta joka 	päivä 	klo Virta- 
havaintojen 
SYvYYs, ni 14 7, 	14 7, 	14, 	21 
Kemi 	.......... — — VI—XI 0, 	5, 	10 
Nahkiainen 	..... — VI—XI 0, 	12,125 
Snipan 	.......... — XII I; V—XI 0, 	13, 	25 
Storkallegrund .... — I; V—XII 0, 	10, 	20 
Rauma 	.I...... — — I; V—XII 0, 	10, 	20 
Storbrotten 	..... — -- I—XII 0, 	15, 	30 
Helsinki 	........ I-II; XII IV; XI III; V—X 0, 	15, 	30 
Lalbådagrund .... I; XII X IV—I1; XI 0, 	15, 	30 
Taipaleenauoto.... — X—XI V—IX 0, 	5, 	10 
Vuoden kuluessa on julkaistu allekirjoittaneen toimittamat havainto-
aiaseistot ajoilta 1933 VII-1934 VI ja 1934 VII-1935 VI. Vuoden lo-
pussa olivat hra PALMdNin toimittamat vuoden 1934 tuuli- ja virtahavain-
not painokunnossa. Vuoden 1935 lämpötila-, tuuli- ja virtahavainto-
aineisto on käsitelty sikäli kun havaintoja on saapunut; suolanäyte-
pullot saadaan ohj elman mukaisesti vasta seuraavalla tarkastusmatkalla. 
Helsingissä kesäkussa1936 pidettävää Baltian maiden hydrologikon-
gressia varten on hra PAi,mi,N ryhtynyt valmistsvasti tutki vaan tuulen 
ja vedenkorkeuden vaihtelujen välistä yhteyttä Pohjanlahdella. Samaa 
kongressia varten on edelleen laitoksella valmisteltu kyselykaavaketta, 
joka koskee Itämeren ja sen lahtien lämpötila-, stiolapitoisuus- ja alka-
lisuushavaintoja, sekä suoritettu muutamia muita valmistavia töitä. 
7, Jäämerkinnät, 
Päivittäisiä merkintöjä talvena 1934-35 on tehty kuten aikaisem-
minkin. Lähempiä tietoja on taulukossa 5. 
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Taulukko 5, fn.aliavainnot talvena 1934/35. 
Lukumäärä 
Asema 	 Havaitsija 	 Aika 	Kaa_ 
vak. I Kartt. 
Röyttä ................ 
Ajos .................. 
Ulkokrunni ............ 
IlarjauieIni ............ 
Toppila ................ 
Tauvo ................ 
Isokraaseli ............ 
Ulkokalla .............. 
Ohtakari .............. 
Tankar ................ 
Pietarsaari ............ 
Stubben .............. 
Palosaari (Waasan 1.).... 
Pohj. Björkö .......... 
Korsö (Vallgrind) ...... 
Valassaaret ............ 
Norrskär .............. 
Rönnskär .............. 
Strönrmingsbådan ...... 
Bergö .................. 
Sälgrund .............. 
Högklubb .............. 
Vttergrund ............ 
Merikarvia ............ 
Reposaari .............. 
Säppi.................. 
Rauma ................ 
I,yökki ................ 
Uusikaupunki .......... 
Isokari ................ 
I,ypertö ................ 
Jurmo ................ 
Saggö................ 
Dånö .................. 
Sälskär ................ 
Finbo 	................ 
I\Iärket ................ 
Signilskär .............. 
Torpö 	................ 
Degerby .............. 
Bomarsund ............ 
J. 	R. 	Aspegren 	........ XI 9—V 31 25 
A. 	Aspegren............ XI 9—VI 7 30 
W. 	J. 	Finnberg 	........ XI 9—V 31 15 
F. 	Korpela 	............ XII 7—V 31 26 
W. 	F. 	Aho 	............ XI 30—V 24 15 
Hannes Haikara ........ XI 23—V 31 28 
K. 	A. 	Holm............ XI 9—VI 14 32 
Ernst 	Björklöf 	........ I 11—V 31 21 
K. 	Lindell 	............ XII 7—V 31 25 
S. 	S. 	Källström ........ XII 7—V 24 20 
G. 	A. 	MIickelsson 	...... XII 7—V 17 24 
V. 	Näs 	................ XI 23—IV 26 8 
H. 	Nabb 	.............. XI 16—V 3 25 
J. 	H. 	Nabb ............ XII 21—V 3 12 
O. 	Söderholm .......... XII 7—V 3 20 
Karl 	F. 	Färm .......... X[ 16—V 3 23 
Hj. 	Molander 	.......... II 8—IV 19 11 
U. 	Söderholm 	.......... XII 21—V 3 19 
F. A. 	Söderholm 	....... I 11—V 3 17 
H. 	West 	.............. XII 7—V 3 20 
A. U. A. Johansson 	.... XI 23—IV 26 23 
Axel 	Sjölund 	.......... XII 21—IV 26 18 
F. Karlsson 	............ XII 21 1 
V. 	A. 	Österman ........ XII 21—IV 12 16 
F. 	A. 	Tyrsky 	.......... I 11—IV 26 16 
Petter Kandika 	........ I 11—IV 12 15 
W. 	W. 	Reilander 	........ XII 28—IV 26 17 
F. 	H. 	\Varjonen ......... I 11—IV 26 16 
K. 	Sjöberg 	............ X 26—IV 26 21 
K. O. W. Matsen 	...... XII 28- -IV 19 26 
F. 	Holm 	.............. XII 28—IV 26 18 
J. 	F. 	Söderberg 	........ XII 28—IV 26 18 
August Fellman 	........ II 1—IV 12 10 
Vilh. 	Lundgren 	........ I 4—IV 19 15 
G. A 	Hamnström ...... II 8—III 29 5 
X. 	Fagerström 	........ I 11—III 22 11 
K. 	J. 	Mattsson 	........ III 15 1 
J. 	V. 	Carlberg.......... II 1—IV 5 10 
A. 	A. 	Johansson........ I 18—IV 12 12 
K 	O. 	Mattsson 	........ I 18—IV .19 15 
K. 	F. Fngman 	........ XII 28—IV 19 17 
9 
11 
1 
7 
2 
2 
6 
16 
24 
11 
6 
6 
14 
15 
3 
14 
13 
16 
14 
7 
15 
14 
9 
14 
2 
12 
14 
7 
11 
3 
1 
1 
3 
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Asema Havaitsija Aika 
Lukumnäärä 
Kaa- Kartt. 
vak. 
$nklinge 	.............. Osk. 	Sjölund 	.......... XII 28—IV 19 17 9 
Sälsö (Sottunga) ........ Gösta Holmberg 	...... II 	22—IV 	5 7 4 
Kökar 	................ A. 	F. 	Westerberg 	...... I 	4—IV 	5 13 - 
Jungfruskär ............ F. G. Brunström 	...... XII 28—IV 19 17 0 
Utö 	.................. F. 	Lindström 	.......... I 	11—II 	15 5 - 
Lohm 	................ J. 	L. 	Pettersson ........ I 	4—IV 19 15 10 
Ruotsalais 	............ Hannes Koski .......... XI 30—IV 26 19 S 
Naantali 	.............. A. 	Sundman 	.......... I 	4—IV 19 16 3 
Turku 	................ A. 	W. 	11Iickelsson 	....... I 	4—IV 19 16 3 
Gullkrona .............. A. W. Lindberg ........ II 	1—IV 19 11 1 
Paraistenportti 	........ A. 	Artzén .............. XII 28—IV 26 18 `.l 
Jungfrusund............ J. 	F. 	Alborg 	.......... XII 28—IV 26 17 9 
Hästholm .............. H. 	T. 	Heino 	.......... XII 	7—IV 19 19 - 
Kemniönkanava 	........ Th. 	Himberg 	.......... I 	11—IV 19 16 — 
Hanko 	................ U. 	S. 	Larsson.......... II 	1—IV 12 11 5 
Bengtskär 	............ J. A. Westerberg 	...... II 	1—III 22 7 — 
Russarö ................ I{. 	W. 	Lindqvist 	...... I 	11—III 29 10 1 
Tvärminne 	............ A. 	S. 	Österberg 	........ I 	4—V 	3 13 I 	3 
Hästö-Busö 	............ A. 	F. Grabber.......... I 	11—III 29 12 I 	— 
Jusarö 	................ K. 	R. 	Stenlund 	........ II 	15—III 	S 1 2 
Barönsalmi .	............ G. A. Westerholm ...... XII 	7—IV 26 20 — 
Bågaskär 	.............. F. E. Westerberg 	...... XII 28—IV 26 17 — 
Kallbådan (A. R 	Lindholm, 	......1 
1F. 	O. 	Lindfors 	........ 
II 	8—IV 12 9 2 
Porkkala-Rönnskär...... R. 	Malmström.......... I 	4—IV 26 17 8 
Santahamina 	.......... .Lentoasema ............ I 	11—III 29 10 11 
Harmaja 	.............. Alfred Lundström ...... II 	8—III 15 6 2 
Söderskär .............. 
IF. 	O. 	Lindfors 	........~ 
J. A. Strömsten 	..... 
I 	25—III 22 9 4 
Glosholm 	.............. G. 	A. 	Andersson........ I 	11—IV 	5 10 3 
Pellinki ................ F. 	Österberg 	.......... I 	4—IV 26 14 8 
Våtskär ................ K. 	F. 	Sarman.......... XII 7—IV 26 21 — 
Loviisa 	................ G. 	A. 	Gustafsson 	...... XII 	7—II 	1 10 -  
Orrengrund 	............ F. 	E. Mickelsson 	...... XII 7—IV 19 19 3 
Boistö 	................ G. 	Karlsson ............ XII 7—V 	3 20 3 
Kaunissaari............ O. 	Kantola 	............ I 	18—III 22 10 1 
Kuutsalo 	.............. W. 	R. 	Brunila 	........ XII 28—III 22 9 3 
Haapasaari 	............. A. 	Tuomala ............ I 	11—V 	3 33 6 
Ruuskeri 	............... Oskar J. Suomalainen .. I 	18—V 	3 16 - 
Suursaari, 	Pohj......... A. 	Suulla 	.............. II 	1—V 	3 14 4 
Suursaari, Etelä 	........ F. 	1-L 	Penttilä 	........ I 	25—V 	3 15 — 
Tytärsaari 	............ A. 	Niemelä 	............ I 	18—IV 26 15 10 
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Aseina Havaitsija Aika 
Lukumäärä 
I~aa_ Karst. 
vak. 
Someri 	................ V. 	V. 	Kattila 	.......... I 11—V 10 18 7 
Tammio 	.............. Ikr. 	Pitkänen 	.......... XII 7—V 3 22 14 
Iiuorsalo 	.............. M. 	Niemelä 	............ I 4—V 3 18 9 
Hamina ................ O. 	I,autala 	............ XII 7—IV 19 19 — 
Pitkäpaasi 	............ Otto 	Niemi 	............ XII 28—V 3 18 17 
Martinsaari 	............ U. 	Niemelä ............ XII 7—V 3 22 22 
Narvi .................. G. 	A. 	Wigren 	.......... I 11—V 10 19 — 
Seiskari 	.............. )~. 	V. 	Norrgren 	........ XII 7—V 3 13 2 
Viipuri 	................ I,entoasemat 	.......... I 11 IV 19 22 36 
Uuras 	................ A. 	Pusa ................ XII 7—V 3 22 4 
Koivisto 	.............. A. 	Roti................ XII 28—V 3 18 9 
Seivästö 	.............. E. 	Virkki 	.............. XII 28—IV 26 18 
Saunaniemi 	............ J. 	Hedlund 	............ XII 7—V 17 24 11 
Sortanlahti 	............ A. 	Tikka 	............... I 11 —V 10 17 6 
0. Hyytiäinen ........... XII 7 —V 3 17 - Käkisalmi ............... 
Kalksalo 	............... T. 	Parikka 	............ II 1—V 3 14 2 
Sorola 	................ U. 	Kokko 	............ XII 14—V 17 23 19 
Sortavala 	.............. A. 	haisi 	.............. XI 30 —V 10 25 3 
Sortavala 	.............. Lentoasema ............ I 11 —II 22 6 2 
Valamo 	.............. -Munkki 	Juvian 	........ XII 4 —III 6 16 2 
Läskelä ................ N. 	Ahokas 	............ XII 28—V 17 21 7 
Mykrvrrissaari 	........ P. 	Parikka 	............ II 22 —V 3 8 3 
Mantsinsaari 	.......... J. 	Tammela ............ XII 7 —V 10 17 5 
Edelleen on oltti yhteistoiminnassa IIlerivcrrfiola.itoksert ja Rannikko -
puolustuksen kanssa ja siten saatu erikoisohjesääntöjen mukaisia lentäjä-
havaintoj a. 
Ajalta XI 9.—VI 7. on perjantaisin laadittu seikkaperäisiä jääkart-
toja. Täplän aineiston käsittely oli vuoden vaihteessa niin pitkällä, 
että kaikki kartat olivat puhtaaksi piirrettyinä ja jäänpaksuustaulu-
kot kirjoitettuina, n1utta tekstiä ei oltu vielä alotettu; tätä työtä tekee 
hra JURVA. Vuoden kuluessa on hra JURVAn toimittamana ilmestynyt 
vastaava, talvea 1933-31 koskeva yleiskatsaus. Edelleen on jatkettu 
jo aikaiseniinissa vuosikertomuksissa mainitun, hra JURVAn toimit-
taman laajan, meriemme jääsnhteita käsittelevän tutkimuksen oikolukua 
ja kuvioiden puhtaaksi piirustusta. 
8, Jäätiedotus talvena 1934/35. 
Tiedotus on tapahtunut kuten aikaisemminkin. Lähempiä tietoja on 
taulukossa 6. 
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Ta ,itlitkk,o 6. Radio-, sä.ltkö- ja Pulieliritiedotttsten lähettdjät talvena 
1934-35. 
T. Jaatinen, Kemi; slik. 
F. J. Uckola, Oulu; slik. 
I. R. AVinsten, Ikspililaja; sik. 
G. A. \Iichelsson, Pietarsaari; slik. 
Hj. Molander, Norrskär; r. 
M. Söderlrolm, Rönnskär; r. 
E. Björkqvist, \Vasa; slik. 
P. Kanclika, Säppi; r. 
F. A. Tyrsky, Reposaari; ph., sik. 
J. Sundholm, Ilänt3,luoto; pli., sik. 
W. AV. Reilander, Rauma; pli. 
A. FT. Henriksson, Rauma; slik. 
A. Johansson, Maarianliainina; ph., r 
R. Rothberg, Degerby; ph., sik. 
K. A. Auto, Turku; ph., sik. 
Fr. I indström, Utö; r. 
Örö, Örön esikunta; r. 
A. N-ström, Hanko; ph., sik. 
F. Wikström, Hanko; sik. 
O. Söderblom, Russarö; ph. 
K. R. Stenlund, Jusarö; ph. 
R. Malmström, Rönnskär; p1rp.  
Älajakkavartiosto, Harmaja; pip. 
Diajakkavartiosto, Söderskär; ph. 
K. F. Sarinan, AVåtskät; ph. 
G. Karlsson, Boistö; ph. 
E. Ströni, Kotka; ph., slik. 
A. 'Iuourala, Aspö; ph., r. 
O. J. Suomalainen; Ruuskeri; r. 
A. Survila, Suursaari, Pohj.; r. 
13. A. Penttilä, Suursaari, Et.; r. 
V. V. Mattila, Sonieri; r. 
St. Niemelä, ''ytärsaari; r. 
I. Saarinen, Uuras; slik. 
H. Pöntynen, Koivisto (Viip. 1.); ph., slik. 
Lyhennysten.. selitys: 
sik.: päivittäinen salauierkkikirjain säh-
kösanonia. 
php.: päivittäinen puhelintiedonanto. 
ph.: puhelintiedonauto tarpeen vaatiessa. 
r.: päi\~ittäineu salamerkkikirjain lan-
gaton tiedonanto. 
Lisäksi on työssä olevien valtion jäcmnsn'rkijoiden Päällystö kahdesti 
päivässä lähettänyt laitokselle j äätiedotukset. 
Mei'ivaj'tiolaitos on lähettänyt laitokselle baltilaisin lvhennyslner-
kein radiosanomia, jotka koskevat seuraavia alueita: Seiskari N, E, 
1vV, — Lavansaari N, S, W, — Someri N, S, — Tytärsaari N, E, WV, 
— Pohj. Suursaari N, E, W, —Et. Suursaari S, E, WV, —Ruuskeri N, S, W, 
— Rankki S — Luppi — Våtskär S, VV — Pörtön sisäreitti, ulkoreitti 
— Ieallbådanin ympäristö, meri Kallbådanin ulkopuolella — reitti 
Järngr}innan—Utö, meri Utön ulkopuolella. 
Laitoksen radioasema on, kuten aikaisemminkin, välittänyt myös-
kin Merenkulkuhallituksen langattornien sanomien vaihdon. 
Aikana XII 5.—V 6. julkaistiin joka päivä koko Baltian meren 
alueelta saapuvista ilmoituksista kirjallinen yhteenveto ja joka per-
jantai aikana I 18.—V 3. jääsuhteiden yleiskartta. Laitokselle on lähe-
tetty vastaavat Ruotsin Statens 11leteo ;'ologisk-Hy ,dt'ogt'a f fiska Anstalt'in 
ja Saksan Deutsche Seewarte'n yhdistelytiedotukset. 	Jäätiedotusta 
salakirjaimin kesti XI 14.—VI 4.; yleisradion kautta luettiin aikana 
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I 2.—V 31 päivittäiset jäätiedotukset suomen-, ruotsin- ja saksankie-
lellä ja Hangon radioaseman kantta aikana I 2.—V 6. suoneen-, ruotsin-
ja englanninkielellä. 
9. Kemialliset työt, 
Vuoden kuluessa suoritettiin 9,813 vesinäytteen klorimääräystä ja 
vielä 444 uudelleentitrausta; suurimman osan titrauksia suoritti hra 
BJÖRKENHEIM, osan iiti GRIPENBERG. Laboratoriossa tutki nti GRIPEN-
BERG sitä paitsi 311 happinäSTtettä ja 138 alkalinäytettä sekä määräsi 
24:n merivesinäytteen amenoisiakkipitoisuuden. 	Tutkimusmatkalla 
suoritti hra STENHOLM 715 pH-määrä~Tstä. Vuoden kuluessa analysoi-
tiin edelleen Petsamosta hiilihappopitoisuuden määräämiseksi jatku-
vasti lähetetyt ilmanäytteet. Kuitenkin on työn kuluessa todettu, että 
tutkimusmenetelmää täytyy vielä täydentää. Vielä on jatkettu viime 
vuosikertomuksessa mainittua säännöllistä, samanaikaista plankton- ja 
hydrografis-kemiallisten näytteiden ottoa Hangossa; työn on suorit- 
tanut nti GRIPENBERG. 
10, Julkaisut. 
Laitoksen julkaisusarjaa on ilmestynyt: 
N:o 97. RisTO JURVA: I'leiskatsaus talven 1933-3,1 jääsuhteisiin (myös ruotsiksi). 
N:o 98. ERIK P.4rIcrv: The Thalassological Summer Cruise in 1934. 
N:o 99. S. E. STRVIJ: Vedenkorkeusarvoja 1933 — Vattenståndsuppgifter 1933. 
N:o 100. GUNNAR GRANQVIST: Regular Observations of Temperature and Salinity in 
the Seas around Finland, July 1933—June 1934. 
N:o 101. GUNNAR GRANQVIST: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1934 (myös 
ruotsiksi). 
N:o 103. GUNNAR GRANQVIST: The Thalassological Summer Cruise in 1935. 
N:o 104. S. E. STENiJ: Veclenkorkeusarvoja 1934—Vattenståndsuppgifter 1934. 
N:o 105. GUNNAR GRANQVIST: Regular Observations of Temperature and Salinity in 
the Seas around Finland, July 1934—June 1935. 
Tämän lisäksi laitoksen henkilökunta on julkaisut seuraavat tutki-
mukset laitoksen työn kanssa yhteydessä olevista kysymyksistä: 
GUNNAR GRANQVIST: Jääsuhteet Helsingissä talvina 1921/25-1933/34. Helsingin 
Kauppakamarin julkaisuja (myös ruotsiksi). 
S. E. STENIJ: Vuorovesitaulukko, I,iinahamari 1936, Tide Tables. 
ERIK PAL,:\n;N: Registrierballonaufstiege in einer tiefen Zyklone. Soc. Sc. Fenn. Comm. 
Phys-Math. VIII: 3. 
—,>— Den moderna cyklonteorien och atmosfären. S. Tied. S. Vuosikirja XIII 13 
N:o 2. 
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11. Kansliatyö, 
Päädiariin on merkitty 5,308 lähtevää ja 249 saapuvaa lähetystä, 
ensinmainituista 4,854 osastolle II kuuluvaa. 
Havaintokirjat käsittävät 208 neljän viikon mareogrammia, 33 
viikkomareogrammia Valamosta, veden korkeuskaavakkeita 224:1tä ha-
vaintokuukaudelta, 884 mareografien tarkistusmittauskorttia, 312 kiin-
teiden asemien ja 80 majakkalaivojen meritieteellistä kuukausipövtä-
kirjaa ja 80:n kuukauden virtapöytäkirjat sekä höyrylaiva Arcturuk-
sen lähettämät 49 vaoromatkapöytäkirjaa. Talvena 1934/35 oli vii-
kottaisia jäätiedotuksia 1,691, paikallisia jääkarttoja 624 ja höyrylai-
vojen jääpäiväkirjoja 6 kappaletta. Edelleen on vastaanotettu 280 
kotimaista pulielintiedottusta, 1,038 kotimaista merkkisähkettä, 1,106 
sähkettä j äänsärkij öiltä ja 459 nterkkisanomaa ulkomailta. Yhdistely-
salamerkkisähkeitä on lähetetty 213:na päivänä, radioptthelintiedotuk-
sia Hangon kautta 124:nä ja Yleisradion välityksellä 150:nä päivänä. 
Suullisesti ja kirjallisesti on annettu lukuisia lausuntoja ja tietoja sekä 
kotimaisille että ulkomaisille viranomaisille ja yksityishenkilöille. 
12. Kojeisto, kalusto, kirjasto. 
Vedenkorkeusosastolle mainittakoon hankituista varaosista 3 tar-
kistusmittauslaitetta ja 7 pronssista mittanauhaa, sekä uudet lämmi- 
tyslaitteet Hornankallion mareografiin. 	Varsinaista meritieteellistä 
työtä varten on hankittu 10 käsivintturia, 600 m aluminipronssivaijeria 
(balk. 3,5 mm) tutkiurissmatkoja varten, 3,000 m aluminipronssivaije-
ria (balk. 2,1 mm) havaintoasemia varten, 1,500 suolanäytepullojen 
kumikorkkia, 2 vedennoutajaa, 15 virtaristikkoa ja poijua sekä eräitä 
varaosia. 	Edellisessä vuosikertomuksessa mainittu sähköllä käyvä 
virtamittari on vuoden kuluessa valmistunut. Kemialliselle osastolle 
on hankittu, lukuunottamatta kernikalioita ja normalivettä, in. ni. 
erikoislasivarasto. 
Vuoden lopussa oli asemilla 77 pintalämpömittaria, 73 syvänveden-
lämpömittaria ja 68 pientä vedennoutajaa; näitä oli laitoksella varastossa 
vastaavasti 10, 32 ja 18 kappaletta. Vuoden kuluessa on 2 pintalämpö-
mittaria korjattu; 11 pinta- ja 1 syvänveclenlämpömittaria on poistettu 
käytännöstä ja 2 syvänvedenlämpömittaria ja vedennoutajaa on ka-
donnut. Suolapullolaatikoita on 375, joista vuoden vaihteessa 199 
oli havaintoasemilia. 
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Kuten jo mainittiin, on kirjasto vuoden kuluessa perusteellisesti 
tarkastettu ja muutettu. Samalla on kirjojen sitomista jatkettu, niin 
että nyt kaikki jatkuvat julkaisusarjat samoin kun useimmat muutkin 
kirjat ovat kunnollisesti sidottuja. Vuoden kuluessa on kirjasto kas-
vanut 310a1ä niteellä. Yhden ulkomaisen laitoksen kanssa on ryh-
cl tty julkaisujen vaihtoon. 
Helsingissä, 15. p:nä toukokuuta 1936. 
Gunnar Granqvist. 
V. t. johtaja. 

